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JUSTICES' CHAMBERS 
JAMAICA,N. Y. 
JosEPH J. Ku.sz:i;i:MAN 
JUSTICE 
Personal and Unofficial 
July 12, 1984 
Dear 
our 
presence drama ically enhances the 
ticket. 
All the best. 
Hon. Geraldine A. Ferraro 
108-18 Queens Boulevard 
Forest Hills, New York 11375 
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